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(敬 ) ciro-upingの発生源でもある｡ 他の者にはわか らないということ
が必要｡










山 本 義 隆 (東大一理 DC) 1カ月
私 闘 正 信 (日大 講師) 1
新 関 駒二郎 (東北大 運 DC) 5
川 部 健 (間欠 助手) 1
間 井 末 二 (新潟大 助親授) 2 (1+ 1)
紺 野 公 明 (日大 DC) 1
補欠 (次期運営委員会にあらためて応募して頂 くO )
渡 辺 敬 二 (名大 理 助手)
金 子 孝 夫 (名城大 理 講師)
各々の滞在繁の縄 目の検討は協議員会 (所員会.)にお馳いするD
丑 (奨学生的なもの) 期間は 1年
決定 赤 石 義 絶 (京大 理 DC 塵了)
矢 野 忠 (広大 理 ,^ , )
5. 湯川奨学生選考
決定 田 野 博 人 (立大 理 DO 修了)
斎 藤 栄 (北大 ク ク ク )
康 舜 沢 (京大 理 DC 42年 修了)
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資 料 ∬
なお .ア トム型 tE.及び湯川奨孝生決定者の うち,辞退者が生 じた時は
次の順位で補欠を繰 り上げ る｡
1. 曾我見 郁 夫 (現在 ア トム型)一
2. 謝 世 哲 ( ク 湯川奨学生)
5. 中 村 淑 子 (東大 ･理 ･D C,修了)
後 日 (5月26臥現在)一部繰 り上げ,変 功が生じた｡
赤 石 義 紀 - 学振決定のため辞退
斎 藤 栄 (湯川奨学生) - ア トム型
曾我見 郁 夫 - 学振決定
謝 世 哲 - 湯川奨学生
乳 組載助手について
(湯川 ) 7名の応募者があ り.選考を姦桝に任されたが,片岡轟子 (秦
良女子大 ･埋･.辛,京大 一理 .化学 .班 C在学) (5月修了)に決定
した｡
5. 昭和 45年度併任教授にらいて
昨年通 り,本年 も下記の方々にお願いす ることになった｡
朝永振一郎 ,早川幸男,碓井恒丸 ,高木修二 ,小谷正雄,小杯 稔,
松原武隼,片山泰久 ,井上 塵, 以上 9名
6. 昭和 44年偉観算要求について
o研究部門 (統 計物理研究部門)の増設




昨年 までは IBM560- 67型借上を要求 して きた｡
今年からは少し方針を改めた方がよいかも知れない｡




(敬) 基研の proJeCtに密着 した塾ということにしても,共同利用と
は矛盾しないと思 う｡
(田中) 使い方を限定 して分野が色々というと混むことになる,分野を
順走 して色々なことに使 うというやり方が良い ｡ ある程度 ,資料セン
ター的なことも有益と思 う ｡
～(松田) ここに関係 している分野 といっても相当に広い｡
遊ばせ るとい うことは,相当意識的にや らねば難か しいし,折角買
って .なぜ遊ばせ るのかと,非顛 されるだろ う｡
(高木) いわ,ゆる共同利用と同 じ logicではない-O東大センター,戻
大センターができても足 りないが,それを薫的係で良いと思 う｡
(毒封=) 計算鶴そのものは特別 なものでなくても,よいというわけか｡
(高大 ) rentaユ2億円などとい うのでな くて,中型位で良い｡
(松出) 大型 センタ-と complemeritaryな特殊なものというのは?
(玉垣) 小さすぎでも観 る｡餌in.がある.SubUnitを作 り得るも
め,大きなものが欲 しければ,結べばよいとい うもの o
(田中) 利用の仕方の限定でなく.部門の限定で良いのではないか｡
(松田.) 何でもで きるというのなら,userが殺倒してきて ,計算機委
員に圧力がかか るだろ う｡




白川学舎 も老朽 してきたので .早 く実現したい｡
o客員研究畠 ,長期研究員旅喪増額 ｡
o 匡妻噂会議出席渡航鱒,外国人招碑費要求 O









(朝永) 学術会議との関係が .･ややこしい .･･･ 0
7. 卜L?ェステの理論物理学 センタ-について
(湯川) IAEAのスボンサ-で International Center for




2月初め,その Meetingが行われ ,早川氏に代 りに行 って頂いた｡
報告の概要は次のようなことであるo
o先進国が センタ-を,財政面も含めて援助す る方向に動いて欲 しい｡
東欧諸国のもっているのとちがったカテゴリーで ,先進毎で Fede-






る段階ではないので.今 日はこの程壁の報告に終 る｡ 今後 .必要に応 じて
棉談したい｡
叉 ･6月にセンタ-主催のシソポジlウムが予定されていて .数名の招待
が きてい る ｡ 林悪因郡民 ')言行かれ ると思 うが ,物性の方もどなたか行 って
頂 くと良いと思 う｡
以 上
(文責 寒 竹 康 江 )
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